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La presente investigación tuvo como principal objetivo: Identificar la relación que existe 
entre la Comunicación Interna y la Calidad de Atención que brindan los trabajadores 
de la Clínica Municipal Santa Anita, 2016. El tipo de investigación es de nivel 
correlacional – transversal, el enfoque utilizado es el cuantitativo y el diseño es no 
experimental. Para la tomar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio 
simple, que obtuvo como resultado 73 trabajadores de la Clínica Municipal Santa Anita. 
Se aplicó la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario con 24 afirmaciones. 
La validación fue dada por expertos especialistas en comunicación corporativa con un 
resultado de 91%, así mismo, la confiabilidad a través de Alfa de Cronbach  es de 0.88. 
El análisis de datos se realizó a través de pruebas no paramétricas, como el coeficiente 
de Chi cuadrado para la prueba de hipótesis y la Rho de Spearman para medir el grado 
y tipo de relación entre variables. El resultado de la investigación, es que al aceptarse 
la hipótesis nula,  no existe relación entre la comunicación interna y la calidad atención 
que brindan trabajadores de la Clínica Municipal de Santa Anita 2016. 
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This research had as main objective: To identify the relationship between the Internal 
Communications and Quality of Care that provide workers Municipal Clinic Santa Anita, 
2016. The research is correlational level - transversal, the approach used is the 
quantitative and the design is not experimental. To take the sample simple random 
probability sampling, which won 73 results Municipal workers Clinic Santa Anita was 
used. The survey technique was applied through a questionnaire with 24 statements. 
The validation was given by specialists in corporate communication experts with a 
score of 91%, likewise, reliability through Cronbach's alpha is 0.88. Data analysis was 
performed by nonparametric tests such as Chi square coefficient for the hypothesis test 
and Spearman Rho to measure the degree and type of relationship between variables. 
The result of the research is that the null hypothesis to be accepted, there is no 
relationship between internal communication and providing quality care workers 
Municipal Clinic 2016 Santa Anita. 
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